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7) последовательное развитие аналитических умений и навыков под-
ростков при освоении ими нотного текста музыкального произведения; 
8) сокращение учебного времени на изучение подростками инстру-
ментальной композиции при достижении ими выразительного исполнения 
музыкального произведения. 
Предложенные возможности мультимедийного сопровождения ука-
зывают на имеющийся потенциал современных технологий в развитии 
аналитических способностей подростков на занятиях по фортепиано 
в детской школе искусств, а также на необходимость изучения обозначен-
ной проблемы с целью внедрения мультимедийных технологий в учебную 
музыкальную практику для успешного освоения исполнительского инст-
рументального искусства учащимися учреждений дополнительного музы-
кального образования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности международного и меж-
культурного сотрудничества в рамках академической мобильности обучающихся. 
Abstract. The article discusses the possibilities of international and intercultural coop-
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В современных условиях становится все более очевидным, что на-
циональные системы высшего образования не могут развиваться вне гло-
бальных процессов и тенденций, вне запросов мирового рынка труда.  
В этой связи интернационализация образования становится целенаправ-
ленной политикой государства.  
На третьем форуме политики Болонского процесса в число приори-
тетных целей вошли как государственная ответственность за высшее обра-
зование, так и глобальная академическая мобильность. Мобильность со-
трудников, студентов и выпускников является одним из основных элемен-
тов Болонского процесса, создавая возможности для личного роста, разви-
тия международного сотрудничества между людьми и учреждениями, по-
вышения качества высшего образования и научных исследований и напол-
нения европейского измерения содержанием [1]. 
В Западно-Казахстанском инновационно-технологическом универси-
тете академическая мобильность обучающихся проходит с 2011 года за пе-
риод прохождения академической мобильности , студенты Вуза не только 
осваивали дисциплины в рамках внутренней мобильности, а также соглас-
но договорам о международном сотрудничестве с ВУЗами Казахстана и 
СНГ, успешно освоили дисциплины в университетах: Южно-Уральский 
технологический университет, Баишев Университет, Актюбинский регио-
нальный университет имени К. Жубанова.  
В 2019 году студенты 1 курса Инженерно-технологического факуль-
тета ЗКИТУ группы БЖД-12 направлены в Саратовский государственный 
технический университет имени Ю.А. Гагарина с целью прохождения 
учебной практики в Национальном парке «Хвалынский» Саратовской об-
ласти.  
В рамках запланированной программы практики студенты посетили 
обзорную экскурсию на территорию национального парка. В ходе экскур-
сии побывали на горе «Беленькая», на Каланчевском хребте и сосновом 
бору. Также совершили поход на Приволжскую возвышенность, где зани-
мались определением и описанием горизонтов почвы, а также определяли 
перепады высот с помощью нивелира, степень загрязнённости воды про-
водили химические опыты, в которых измеряли содержание марганца, 
кальция, натрия, железа, сульфатов и хлоридов. В течение учебной прак-
тики студенты посетили увлекательные экскурсии по музеям туристиче-
ского комплекса «Солнечная поляна», совершили увлекательную экскур-
сию по экспозиционным залам нового Визит-центра «Экосвет», где позна-
комились с уникальными природными и культурными ландшафтами на-
ционального парка «Хвалынский», расширили знания о разнообразии рас-
тительного и животного мира парка. 
Стратегическим направлением является — совершенствование инст-
рументов академической мобильности, где реализуется совместные иссле-
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довательскиепрограммыдля повышения трудоустройства и занятости, не-
прерывного образования (обучение в течение всей жизни), гибких траекто-
рий обучения. Расширение опыта разработки и реализации совместных об-
разовательных программ для лучшего баланса потоков и снижения барье-
ров и препятствий мобильности [2]. 
На сегодняшний день нет сферы деятельности, не затронутой рас-
пространением COVID-19. Воздействие пандемии коронавируса на систе-
му высшего образования варьируется от страны к стране и от региона к 
региону. Тем не менее, общий вектор этих изменений прослеживается: 
пандемия поставила университеты в сложное положение, вынуждая их 
адаптироваться к текущим событиям в кратчайшие сроки, вкладывать 
большие средства в ускоренную цифровизацию и часто игнорировать воз-
можные последствия. Пандемия негативно повлияла на международное 
сотрудничество в сфере образования и науки: международные поездки 
были отменены, программы обмена и академической мобильности студен-
тов и преподавателей и научного сотрудничества приостановлены. 
Вузам в короткие сроки предстояло решить множество насущных 
вопросов: в какой форме можно проводить дистанционное обучение; ка-
кие технические средства для этого следует использовать; как оценить ус-
воение студентами полученного материала. Как мы знаем, пандемия при-
вела к повсеместному онлайн-обучению на всех уровнях образовательного 
процесса. 
COVID-19 оказал также большое и неоднозначное влияние на разви-
тие международной студенческой мобильности.  
В целях реализации академической мобильности и расширения меж-
дународного партнёрства в ЗКИТУ регулярно приглашаются зарубежные 
учёные для чтения лекций студентам университета. 
Так в рамках академической мобильности ППС доцентом кафедры 
«Экология» Саратовского государственного технического университета 
имени Ю.А. Гагарина, в онлайн-формате на платформе ZOOM прочитаны 
лекции по дисциплине «Основы бизнеса (Экология и ОБЖД)». Слушатели 
лекций — студенты первого курса специальностей Нефтегазовое дело, 
Строительство, Архитектура, Землеустройство и кадастр, Организация пе-
ревозок, движения и эксплуатация транспорта, Вычислительная техника и 
информационные системы, Электроэнергетика, Ветеринария, Стандарти-
зация и сертификация (по отраслям), Правовое регулирование организа-
ции перевозок, движения и эксплуатации транспорта. 
Подобный формат академической мобильности апробирован впер-
вые и позволил ЗКИТУ усилить свои конкурентные преимущества на об-
разовательном пространстве, не взирая на пандемию и опираясь на широ-
кие возможности дистанционного обучения. 
ЗКИТУ планирует и далее развивать активную деятельность в облас-
ти академической мобильности. Перед университетом стоит задача уста-
новления делового взаимовыгодного сотрудничества с вузами-партнерами 
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в учебно-методической и научно-познавательной деятельности в области 
экологии, ветеринарии, нефтегазового дела, строительства, обмен профес-
сорами, приглашение зарубежных ученых для чтения лекций по образова-
тельным программам университета, проведение совместных студенческих 
и преподавательских конференций, организация и проведение совместных 
проектов. 
Академическая мобильность выступает одной из важнейших сторон 
интеграции Казахстанских высших учебных заведений в мировое образо-
вательное пространство.  
Задачей программ международной студенческой мобильности в 
ЗКИТУ является интернационализация высшего образования, приоритета-
ми является культурная интеграция молодежи разных стран, знакомство с 
зарубежными моделями образования, овладение иностранными языками, 
получения новых знаний и бесценного профессионального опыта не толь-
ко студентами, но и профессорско-преподавательского состава ЗКИТУ.  
Главной целью при прохождении международной академической 
мобильности является дать студенту возможность получить разносторон-
нее образование по выбранной образовательной программе, дать возмож-
ность обучится в лучших ВУЗах, где существуют фундаментальные науч-
ные школы, увеличить межкультурную коммуникацию через познания за-
рубежной культуры.  
Международная академическая мобильность дает возможность обре-
тения научного опыта в зарубежных университетах, мотивируя студентов 
и магистрантов принимать участие в совместных программах академиче-
ского обмена по модульному принципу, принимать участие в языковых 
стажировках и летних школах, прохождения практик. Для повышения ака-
демической мобильности, нужно изначально выстраивать работу с претен-
дентами «мобильными» обучающимися с целью повысить рейтинг вуза в 
академических и национальных и международных научных сообществах.  
Таким образом, международное партнерство в нынешних условиях 
стало очевидным и необходимым условием повышения эффективности 
высшего профессионального образования, где в свою очередь посредством 
академической мобильности повышает возможность, качество и эффек-
тивность образования, через призмукоторойидет формирование междуна-
родной образовательной среды и обеспечение мобильности человеческого 
потенциала к непрерывному образованию.  
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